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В статті наведено результати дослідження вмісту окремих вітамінів в сироватці крові корів різних типів вищої нер-
вової діяльності в залежності від пори року. Вміст аскорбінової кислоти в сироватці крові корів різних типів ВНД в холод-
ну пору року був нижчий відповідно на 22–27% відповідно до показників тварин літом. Вміст жиророзчинних вітамінів у 
сироватці крові корів різних типів ВНД у більшій мірі залежний від пори року. Так, вміст ретинолу та токоферолу був 
нижчий в холодну пору року у порівнянні із показником тварин літом на 35,8–55,3% (Р < 0,001) залежно від типу ВНД. 
Незалежно від пори року у тварин сильних типів ВНД вміст вітамінів в сироватці крові достовірно не відрізняється, од-
нак, встановлена тенденція щодо вищого їх вмісту у сироватці крові тварин СВР типу ВНД вищий вміст даних вітамінів в 
сироватці крові ніж у тварин інших типів. У тварин слабкого типу ВНД вміст аскорбінової кислоти, токоферолу та ре-
тинолу нижче від показників СВР типу ВНД на 13,2–14,4% (Р < 0,05). 
Ключові слова: вища нервова діяльність, велика рогата худоба, ретинол, токоферол, аскорбінова кислота, пора року. 
 
Изменения в витаминном звене антиоксидантной системы коров разных 
типов высшей нервной деятельности  
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В статье приведены результаты исследования содержания отдельных витаминов в сыворотке крови коров разных ти-
пов высшей нервной деятельности в зависимости от времени года. Содержание аскорбиновой кислоты в сыворотке крови 
коров разных типов ВНД в холодное время года был ниже соответственно на 22–27% в соответствии с показателями 
животных летом. Содержание жирорастворимых витаминов в сыворотке крови коров разных типов ВНД в большей 
степени зависим от времени года. Так, содержание ретинола и токоферола было ниже в холодное время года по сравне-
нию с показателем животных летом на 35,8–55,3% (Р <0,001) в зависимости от типа ВНД. Независимо от времени года у 
животных сильных типов ВНД содержание витаминов в сыворотке крови достоверно не отличается, однако, установле-
на тенденция высшего их содержания в сыворотке крови животных СВР типа ВНД выше содержание данных витаминов 
в сыворотке крови чем у животных других типов. У животных слабого типа ВНД содержание аскорбиновой кислоты, 
токоферола и ретинола ниже показателей СВР типа ВНД на 13,2–14,4% (Р <0,05). 
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The article presents the results of the studying the content of some vitamins in blood serum of cows with different types of higher 
nervous activity depending on the season. The purpose of the study was to determine the influence of the typological features of the 
nervous system on the content of separate vitamins in blood serum of cows depending on the season. 
The experiment was carried out on the basis of the farm «Kolos» village Borodianka, Kyiv region on clinically healthy cows of 
Ukrainian black-and-white dairy breed of 2–3rd lactation. On the basis of the investigation the conditioned reflex activity, 4 experi-
mental groups of animals were formed with 4 most typical representatives of the identified types of higher nervous activity in each: 
1st group – strong balanced mobile type, 2nd group – strong balanced inert type, 3rd group – strong unbalanced type, 4th group – 
weak type. The research material was blood serum, in which the content of vitamins A, E and C was determined by express method 
via liquid chromatography. The conducted investigation of ascorbic acid, retinol and tocopherol content in blood serum of cows with 
different types of higher nervous activity in winter and summer periods shown that its content is significantly dependent on the sea-
son. In particular, the content of ascorbic acid in blood serum of cows with different types of higher nervous activity in the winter 
season was lower by 22–27% in compare with its meaning in the summer season. It should be noted that the largest difference in 
content of vitamin C in blood serum depending on the season was found in animals of strong balanced inert and weak types of higher 
nervous activity (by 27.4%, P < 0.001 and 24.0%, P < 0.001 respectively). While in animals of strong balanced mobile and strong 
unbalanced types of higher nervous activity the content of vitamin C in blood serum was lower by 23.2% (P < 0.001) and 21.7% (P 
< 0.001), respectively. The content of fat-soluble vitamins in blood serum of cows with different types of higher nervous activity is 
also largely dependent on the season. Thus, the content of tocopherol was lower in the winter season by 35.8–41.6% (P < 0.001) 
depending on the type of higher nervous activity. And the retinol content was lower by 49.2–55.3% (P <0.001). 
Regardless of the season, there is no significant difference in vitamin content in blood serum between animals with strong types 
of higher nervous activity, however, there is a tendency of its higher content in blood serum of animals with strong balanced mobile 
type than in animals of other types. In animals of weak type of higher nervous activity, the content of ascorbic acid, tocopherol and 
retinol in blood serum is lower than in animals of strong balanced mobile type by 13.2–14.4% (P < 0.05). 
Significant influence of type of higher nervous activity on the content of ascorbic acid was found – F=6.5>FU=3.0; P<0.01, and 
tocopherol – F = 4.05 > FU = 3.0; P < 0.05. However, the main properties of cortical processes did not have a significant influence 
on the content of retinol in blood serum – F = 2.8 < FU = 3.0; P = 0.06. The season has a significant influence on the content of the 
above mentioned vitamins – F = 126–348 > FU = 4.3; P < 0.001, which is obviously due to the level of supply the animal’s body 
with vitamins during different seasons. It should be noted that there is no relationship between the sources of variation (type of high-
er nervous activity and season), which obviously testifies to the absence of influence of the seasons on the main features of cortical 
processes (F = 0.37–1.64 < FU = 3.0; P = 0.208–0.775). 
Thus, the influence of the main features of cortical processes on the content of ascorbic acid, retinol and tocopherol in blood se-
rum of cows is found. In animals of weak type of higher nervous activity the vitamin content in blood serum is lower than in animals 
of strong types. The lower content of ascorbic acid, retinol and tocopherol in blood serum of cows in the winter season, regardless 
the type of higher nervous activity, has been established. 




Тип нервової системи суттєво впливає на життєді-
яльність цілісного організму, функціонування органів 
і систем, визначаючи індивідуальні відмінності тва-
рин (Karpovskyi et al., 2016). Умовно-рефлекторна 
діяльність тварин залежить від індивідуальних влас-
тивостей нервової системи тварин, особливостей нер-
вових процесів (Karpovskyi, 2011). Сила, врівноваже-
ність та рухливість процесів збудження та гальмуван-
ня в корі великого мозку є тими якостями, що забез-
печують тварині максимально швидке і точне присто-
сування до мінливих умов зовнішнього середовища 
(Landarenko, 2016). Недостатність будь-якої з цих 
якостей негативно впливає на процес адаптації орга-
нізму тварини (Danchuk et al., 2016). Встановлено, що 
тварини з високими показниками сили, врівноважено-
сті та рухливості коркових процесів характеризуються 
високими господарсько-корисними (Kryvoruchko, 
2013; Karpovskij et al., 2016), продуктивними якостя-
ми та адаптаційними можливостями (Kobysh, 2005; 
Karpovskyi, 2015). Вони більш стійкі до впливу стре-
сових чинників довкілля, тобто здатні більш повно-
цінно реалізувати свій генетичний потенціал (Danchuk 
et al., 2016). Слабкість нервових процесів і їх неврів-
новаженість роблять тварин менш пристосованими до 
умов середовища, що проявляється у зниженні їх 
резистентності та продуктивності (Danchuk et al., 
2004). 
Зростання інтенсивності виробництва продукції 
тваринництва супроводжується збільшенням впливу 
технологічного та біологічного навантаження на тва-
рин, що супроводжується розвитком стресу 
(Karpovskyi, 2016; Martyshuk et al., 2016; Hariv and 
Gutyj, 2016). Розвиток стресу у організмі тварин су-
проводжується інтенсифікацією процесів пероксидно-
го окиснення ліпідів, що, крім іншого, супроводжу-
ється пошкодженням ультраструктури плазматичних 
мембран і може призвести до загибелі клітини і про-
являється розвитком системних порушень (Danchuk  
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et al., 2004; Khariv et al., 2016; Gutyj et al., 2016; Khariv 
and Gutyj, 2017). Система антиоксидантного захисту у 
організмі тварин контролює всі етапи вільнорадика-
льних реакцій (Danchuk, 2014; Danchuk et al., 2016; 
Lavryshyn et al., 2016). ЇЇ неферментативна ланка 
включає в себе цілий ряд жиророзчинних та водороз-
чинних сполук (Skrypkina, et al., 2016), основними з 
яких є вітаміни А, Е та С. Сучасними дослідженнями 
встановлено, що жиророзчинні вітаміни, особливо 
ретинол та токоферол, беруть участь у стабілізації 
біологічних мембран і захищають від окисного руй-
нування, а аскорбінова кислота активно зв'язує вільні 
радикали як у клітинах, так і у позаклітинному прос-
торі (Danchuk et al., 2004; Karpovskyi, 2015; Danchuk 
et al., 2016). 
Мета дослідження – встановити вплив типологіч-
них особливостей нервової системи на вміст окремих 
вітамінів в сироватці крові корів, залежно від пори 
року. 
 
Матеріал і методи дослідження 
 
Дослідження проводили на базі господарства ПСП 
«Колос» смт. Бородянка, Київської обл. на клінічно 
здорових коровах української чорно-рябої породи 2–
3-ї лактації. Умови використання,  утримання, раціон 
та кратність годівлі для всіх тварин були однаковими. 
Першим етапом досліджень  було визначення типів 
ВНД за модифікованою методикою харчових умовних 
рефлексів, суть якої полягає в оцінці рухової реакції 
тварини до місця підкріплення кормом, швидкості 
вироблення та переробки умовного рухово-харчового 
рефлексу, ступеня орієнтувальної реакції та зовніш-
нього гальмування (Azariev et al., 2006). Прояв реакції 
тварин оцінювали в умовних одиницях (у.о.) від 1 до 
4. На основі проведених досліджень умовно-
рефлекторної діяльності було сформовано 4 дослідні 
групи тварин по 4 найтиповіших представники визна-
чених типів ВНД у кожній: I група – сильний врівно-
важений рухливий тип (СВР), II група – сильний врі-
вноважений інертний тип (СВІ), III група – сильний 
неврівноважений тип (СН), IV група – слабкий тип 
(С). Протягом наступного етапу були відібрані зразки 
крові у всіх піддослідних тварин. Відбір крові прово-
дили двічі, улітку і зимою. Матеріалом для дослі-
джень була сироватка крові, в якій визначали вміст 
вітамінів А, Е та С експрес – методом шляхом рідин-
ної хроматографії (Vlizlо, 2012). Результати дослі-
джень обробляли згідно із загальновизнаними мето-
дами статистики з використанням комп’ютерних про-
грам Microsoft Exel. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Проведені дослідження вмісту аскорбінової кисло-
ти, ретинолу та токоферолу в сироватці крові різних 
типів вищої нервової діяльності від пори року свід-
чать про значну залежність їх вмісту від пори року. 
Зокрема, вміст аскорбінової кислоти в сироватці крові 
корів різних типів ВНД в холодну пору року був ниж-
чий відповідно на 22–27% відповідно до показників 
тварин літом (рис. 1). Слід відмітити, що найбільшу 
різницю встановлено у тварин СВІ та слабкого типу 
ВНД (відповідно нижче на 27,4%; Р < 0,001 та 24,0%; 
Р < 0,001), тоді, як у тварин СВР та СН типу ВНД 
вміст вітаміну С в сироватці крові був нижче відпові-
дно на 23,2% (Р < 0,001) та 21,7% (Р < 0,001). Вміст 
жиророзчинних вітамінів у сироватці крові корів різ-
них типів ВНД у більшій мірі залежний від пори року 
(табл. 1). Так, вміст токоферолу також був нижчий в 
холодну пору року на 35,8–41,6% (Р < 0,001) залежно 
від типу ВНД. А вміст ретинолу був нижче на 49,2–
55,3% (Р < 0,001). 
Не залежно від пори року у тварин сильних типів 
ВНД вміст вітамінів в сироватці крові достовірно не 
відрізняється, однак, встановлена тенденція щодо 
вищого їх вмісту у сироватці крові тварин СВР типу 
ВНД вищий вміст даних вітамінів в сироватці крові 
ніж у тварин інших типів. У тварин слабкого типу 
ВНД вміст аскорбінової кислоти, токоферолу та рети-
нолу нижче від показників СВР типу ВНД на 13,2–
14,4% (Р < 0,05). 
Багатофакторний дисперсійний аналіз вмісту 
окремих вітамінів у сироватці крові корів різних типів 
ВНД залежно від пори року наведений у табл. 2.  
 Рис. 1. Вміст аскорбінової кислоти в сироватці крові корів різних типів ВНД залежно від пори року 
(мкмоль/л; M ± m, n = 5) 
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Таблиця 1 
Вміст жиророзчинних вітамінів в сироватці крові корів різних типів ВНД залежно від пори року 
(мкмоль/л; M ± m, n = 5) 
Показники Тип ВНД СВР СВІ СН С 
Літо 
Ретинол 4,15 ± 0,34 3,93 ± 0,35 3,80 ± 0,32 3,58 ± 0,34* 
Токоферол 21,55 ± 2,05 20,13 ± 1,54 19,25 ± 1,01 18,45 ± 0,93* 
Зима 
Ретинол 1,90 ± 0,39 1,85 ± 0,24 1,93 ± 0,19 1,60 ± 0,26 
Токоферол 12,58 ± 0,76 12,55 ± 0,74 12,25 ± 0,78 11,85 ± 0,60 
Примітка. Вірогідні різниці з СВР типом ВНД: Р < 0,05 – * 
Таблиця 2 
Багатофакторний дисперсійний аналіз вмісту окремих вітамінів у сироватці крові корів різних типів 
ВНД залежно від пори року 
Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне
Вміст аскорбінової кислоти 
Тип ВНД 300 3 100 6,50 0,002 3,01 
Пора року 1933 1 1933 126 5,06E-11 4,26 
Взаємозв’язок 17 3 5,7 0,371 0,775 3,01 
Внутрішня 369 24 15,4    
Всього 2619 31     
Вміст ретинолу 
Тип ВНД 0,806 3 0,269 2,80 0,062 3,01 
Пора року 33,4 1 33,4 348 8,56E-16 4,26 
Взаємозв’язок 0,153 3 0,05 0,533 0,664 3,01 
Внутрішня 2,30 24 0,096    
Всього 36,7 31     
Вміст токоферолу 
Тип ВНД 16,0 3 5,35 4,05 0,018 3,01 
Пора року 455 1 454 345 9,65E-16 4,26 
Взаємозв’язок 6,47 3 2,16 1,64 0,208 3,01 
Внутрішня 31,7 24 1,32    
Всього 509 31     
 
Встановлено достовірний вплив типу ВНД на 
вміст аскорбінової кислоти – F = 6,5 > FU = 3,0; 
Р < 0,01, та токоферолу – F = 4,05 > FU = 3,0; Р < 0,05. 
Однак, основні характеристики коркових процесів не 
чинили достовірний вплив на вміст ретинолу в сиро-
ватці крові – F = 2,8 < FU = 3,0; р = 0,06. Пора року 
має значний вплив на вміст вищевказаних вітамінів – 
F = 126–348 > FU = 4,3; Р < 0,001, що очевидно 
пов’язано із рівним рівнем забезпеченості вітамінами 
організму тварин у різні пори року. Слід відмітити 
відсутність взаємозв’язку між джерелами варіації 
(типом ВНД та порою року), що очевидно засвідчує 
відсутність впливу пори року на основні характерис-





1. Встановлено вплив основних характеристик ко-
ркових процесів на вміст аскорбінової кислоти, рети-
нолу та токоферолу в сироватці крові корів. У сирова-
тці крові тварини слабкого типу ВНД вміст вітамінів 
нижчий ніж у тварин сильних типів ВНД. 
2. Встановлено нижчий вміст аскорбінової кисло-
ти, ретинолу та токоферолу в сироватці крові корів у 
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